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El volum sintetitza la biografia d’Isabel II (1830-1904) i 
s’estructura en  dos grans apartats temàtics: el seu regnat 
i el seu exili, juntament amb una secció dedicada a 
bibliografia, documentació i abreviatures.  
 L’autor és catedràtic d’Història Contemporània 
de les Universitats de Valladolid, Extremadura i 
Cantàbria i membre corresponent de la Real Academia 
de la Historia.  Aporta una visió de la seva vida, en la que tracta d’apropar-se a la seva 
persona no solament des de la vessant política sino personal i sobretot humana, ja que 
Isabel no va viure una infància feliç, orfa de pare, es va veure obligada a regnar des de 
molt jove –quan encara no estava capacitada per fer-ho-, sent destronada el 1868. Va 
viure molts anys en l’exili i morí el 1904, visquent 73 anys. 
 Com tots sabem, Isabel II era filla de Ferran VII i de Maria Cristina de Borbón. 
Durant la seva infamtesa va compartir el temps amb la seva germana i va rebre una 
educació descuidada, cosa que la mostrà com una persona de conversa banal, exceptuant 
els temes del seu gran interès. Ja des del 1841, amb onze anys va presidir l’obertura de 
les Corts al Senat, tot i que els seus coneixements eren limitats i escrivia amb faltes 
d’ortografia. No se la va saber educar pel lloc que havia d’ocupar. 
 Tampoc la seva vida conjugal va ser bona, ja que el seu marit Francisco de 
Borbón era homosexual. Es va casar el 1846 amb 16 anys, i la relació amb el seu marit 
va ser purament formal, ja que no s’avenien. Tampoc Francesc mostrava bona relació 
amb Cristina, la mare d’Isabel. La reina va optar per fer-se amiga de Serrano (el 
“general bonito”), al qual va protegir. Va tenir diversos amants, com el Marquès de 
Bedmar (a partir de 1847) i hi va mantenir després una relació epistolar fins el 1849. 
 Mentre ella governava va comptar amb l’arbitratge de Narváez, cap de govern i 
quan el 1851 aquest va dimitir, va ser la reina mare, Maria Cristina, fins el 1854, la que 
va arbitrar entre Isabel i el seu marit Francesc. 
 Rueda estructura l’obra en varis subapartats: etapa moderada (1844-1850), 
S’exposen els inicis del regnat des de noviembre 1844, després de la caiguda 
d’Espartero. Era molt jove i no entenia la política, per la qual cosa va prendre decisions 
equivocades. També s’expliquen detalls del seu govern en l’etapa 1851-1868, i de la 
seva vida  personal, fins el seu destronament el 1868, per causa de la revolució liberal. 
 A partir de llavors es va exilar fins la seva mort. I s’estructura el seu llarg exili 
també per etapes: De 1868 a 1877, les seves residències provisionals i després de 1878 a 
1899. Aquesta part consisteix en un apropament més directe a la seva vida personal, i a 
partir de llavors s’inicia un procès de separació amb Francesc que li desaconsellen 
algunes de les persones properes perquè consideraven que desacreditava la seva imatge. 
De fet Francesc va viure al marge de la familia reial i va fer xantatge a Alfons XII. 
S’aporta una descripció dels esdeveniments fins a la seva mort. Va morir acompanyada 
de les seves filles Isabel i Paz, sent enterrades les seves restes a l’Escorial. 
 






 L’autor aporta una descripció amena i detallada dels esdeveniments principals i 
que van condicionar la vida d’Isabel, marcada per la infelicitat i la manca de 
comprensió. No va tenir sort ni en la vida política, ni en la personal. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
El volumen sintetiza la biografía de Isabel II (1830-1904) y se estructura en dos grandes 
apartados temáticos: su reinado y su exilio, junto con una sección dedicada a 
bibliografía, documentación y abreviaturas. 
 El autor es catedrático de Historia Contemporánea de las Universidades de 
Valladolid, Extremadura y Cantabria y miembro correspondiente de la Real Academia 
de la Historia. Aporta una visión de su vida, en la que trata de acercarse a su persona no 
solo desde la vertiente política sino personal y sobre todo humana, ya que Isabel no 
vivió una infancia feliz, huérfana de padre, se vio obligada a reinar desde muy joven –
cuando aún no estaba capacitada para hacerlo-, siendo destronada en 1868. Vivió 
durante muchos años en el exilio y murió en 1905, viviendo 73 años. 
 Como muy bien sabemos, Isabel II era hija de Fernando VII y de María Cristina 
de Borbón. Durante su infancia compartió el tiempo con su hermana y recibió una 
educación descuidada, cosa que la presentó como una persona de conversación banal, 
con excepción de los temas de su gran interés. Desde 1841, con once años presidió la 
apertura de las Cortes en el Senado, a pesar de que sus conocimientos eran limitados y 
escribía con faltas de ortografía. No se la supo educar para el lugar que tenía que 
ocupar. 
 Tampoco su vida conyugal fue buena, ya que su marido Francisco de Borbón era 
homosexual. Se casó en 1846 con 16 años de edad, y la relación con su marido fue 
puramente formal, pues no se avenían de carácter. Tampoco Francisco mostraba una 
buena relación con Cristina, la madre de Isabel. La reina optó por hacerse amiga de 
Serrano (el “general bonito”), al cual protegió. Tuvo diversos amantes, como el 
Marqués de Bedmar (a partir de 1847) con el cual mantuvo después una relación 
epistolar hasta 1849.  
 Mientras ella gobernaba contó con el arbitraje de Narváez, jefe de gobierno y 
cuando en 1851 este dimitió, fue la reina madre, María Cristina, hasta 1854, quien 









Rueda estructura la obra en varios subapartados: etapa moderada (1844-1850), 
se exponen los inicios del reinado desde noviembre de 1844, después de la caída de 
Espartero. Era muy joven y no entendía la política, motivo por el cual tomó decisiones 
equivocadas. También se explican detalles de su gobierno en la etapa 1851-1868, y de 
su vida personal, hasta su destronamiento en 1868, debido a la revolución liberal. 
A partir de entonces se exilió hasta su muerte. Y se estructura su largo exilio 
también por etapas: De 1868 a 1877, sus residencias provisionales y después de 1878 a 
1899. Esta parte consiste en un acercamiento más directo a su vida personal y a partir de 
entonces se inició un proceso de separación con Francisco que le desaconsejaron 
algunas de las personas próximas porque consideraban que desacreditaba su imagen. De 
hecho Francisco vivió al margen de la familia real e hizo chantaje a Alfonso XII. Se 
aporta una descripción de los acontecimientos hasta su muerte. La misma la hizo 
acompañada de sus hijas Isabel y Paz, siendo enterrados sus restos en el Escorial. 
El autor aporta una descripción amena y detallada de los acontecimientos 
principales y que condicionaron la vida de Isabel, marcada por la infelicidad y la 
escasez de comprensión. No tuvo suerte ni en la vida política, ni en la personal. 
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